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  sistemes	  d’informació	  
en	  els	  centres	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  recerca	  
(taula	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Quartes	  Jornades	  Sobre	  Ges3ó	  de	  la	  
Informació	  Cien;ﬁca	  (JGIC-­‐2015)	  
22	  de	  maig	  de	  2015	  
1	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
¿Sistemes	  d’informació?	  	  
¿Centres	  de	  recerca?	  
2	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
¿Biblioteques	  de	  centres	  de	  recerca?	  
¿Biblioteques	  de	  recerca?	  
¿Biblioteques	  cien:ﬁques?	  
¿Biblioteques	  acadèmiques?	  
¿Biblioteques	  especialitzades?	  
CERCA	  (hMp://cerca.cat/alfabe3c/)	  
44	  Centres	  
	  
CSIC-­‐Catalunya	  (hMp://www.csic.es/centros-­‐de-­‐inves3gacion)	  
25	  Centres	  (propis	  +	  mixtes)	  +	  unitats	  associades	  
	  
	  
3	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
Llei	  4/1993,	  de	  18	  de	  març,	  del	  
sistema	  bibliotecari	  de	  Catalunya	  
Art.	  5.	  Sistema	  Bibliotecari	  de	  Catalunya	  
a)	  Biblioteca	  nacional	  
b)	  Sistema	  de	  Lectura	  Pública	  
c)	   Universitàries;	   Centres	   d’ensenyament	   no	  
universitari;	  Especialitzades	  
Art.	   45	   Són	   biblioteques	   especialitzades	   les	  
biblioteques	   que	   contenen	   un	   fons	   centrat	  
principalment	  en	  un	  camp	  especíﬁc	  del	  coneixement	  
¿Biblioteques	  de	  centres	  de	  recerca?	  Especialitzades	  
Diferenciades	  de	  les	  universitàries	  
4	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
CONSEJO	  DE	  COOPERACIÓN	  BIBLIOTECARIA	  (MECD)	  	  
B.	  Nacionals	  
B.	  Públiques	  
B.	  Universitàries	  
B.	  Especialitzades	  
	  
B.	  especialitzada:	  “biblioteca	  o	  centre	  de	  documentació	  
que	  depèn	  d’una	   ins3tució,	   pública	  o	  privada,	   els	   fons	  
de	   la	   qual	   tracten	   sobre	   un	   tema	   especíﬁc,	   o	   grup	   de	  
temes	  aﬁns,	  i	  que	  té	  com	  a	  objec3u	  donar	  recolzament	  
a	  la	  presa	  de	  decisions	  del	  personal	  de	  la	  seva	  ins3tució,	  
o	   facilitar	   informació	   concreta	   sobre	   una	   matèria	   o	  
donar	   serveis	   tècnics	   per	   al	   desenvolupament	   de	   la	  
recerca	  del	  personal	  de	   la	  pròpia	   ins3tució	  o	  d’usuaris	  
externs.”	  (2011)	  
5	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
CONSEJO	  DE	  COOPERACIÓN	  BIBLIOTECARIA	  (MECD).	  
COMISIÓN	  TÉCNICA	  DE	  COOPERACIÓN	  DE	  	  
BIBLIOTECAS	  ESPECIALIZADAS	  
	  
B.	  Ins3tucions	  religioses	  
B.	  de	  l’Administració	  
B.	  DE	  CENTRES	  DE	  RECERCA	  
B.	  d’associacions	  i	  col.legis	  professionals	  
B.	  d’empreses	  
B.	  de	  centres	  sanitaris	  
B.	  d’arxius	  i	  museus	  
Altres	  b.	  especialitzades	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(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
CONSEJO	  DE	  COOPERACIÓN	  BIBLIOTECARIA	  (MECD).	  
COMISIÓN	  TÉCNICA	  DE	  COOPERACIÓN	  DE	  
BIBLIOTECAS	  ESPECIALIZADAS	  
	  
B.	   de	   centres	   de	   recerca:	   “depenen	   d’una	   ins3tució	  
dedicada	  a	  la	  recerca	  i	  disposen	  d’una	  col.lecció	  de	  fons	  
especialitzats	   en	   la	   matèria	   o	   matèries	   objecte	   de	  
recerca	  de	  la	  ins3tució	  de	  la	  qual	  depenen.”	  (2012)	  
	  
-­‐D’ins3tucions	   dedicades	   a	   la	   recerca	   (organismes	   de	  
recerca	   estatals	   o	   autonòmics)	   i	   centres	   privats	   de	  
recerca,	  o	  de	  caràcter	  mixte-­‐privat.	  
-­‐D’ins3tucions	  d’estudis	  locals.	  
-­‐De	  Reials	  Acadèmies	  i	  altres	  ins3tucions	  equivalents	  
-­‐De	  fundacions	  universitat-­‐empresa.	  
7	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
DIRECTORI	  DE	  BIBLIOTEQUES	  (MECD)	  
hMp://directoriobibliotecas.mcu.es/	  
ESTAT	  
8.758	  Bteques.	  –	  	  2.619	  B.	  especialitzades	  (30%)	  
	   	  259	  B.	  de	  centres	  de	  recerca	  (3%	  -­‐	  10%)	  
CATALUNYA	  
1.004	  Bteques.	  –	  	  442	  B.	  especialitzades	  (44%)	  
	   	  26	  B.	  de	  centres	  de	  recerca	  (2,5%	  -­‐	  6%)	  
-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  
MAPA-­‐CERCADOR	  DE	  BIBLIOTEQUES	  DE	  
CATALUNYA	  (GC)	  
hMp://extranet.cultura.gencat.cat/cercadorbiblioteques	  
840	  Bteques.	  
	  304	  B.	  especialitzades	  (36%)	  
	  126	  BEG	  (15%	  -­‐	  41%)	  
	   	  28	  B.	  de	  centres	  de	  recerca	  (3%	  	  -­‐	  9,2%)	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(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
LIBER	  –	  Asociacon	  of	  European	  Research	  Libraries	  
hMp://libereurope.eu/userlist/	  
	  
	  
400	  membres	  
	  
28	  Espanya	  (7%)	  
	  25	  Universitàries	  -­‐	  1	  nacional	  –	  1	  especialitzada	  –	  1	  recerca	  
	  
7	  Catalunya	  (1,75%	  -­‐	  25%)	  
	  5	  Universitàries	  –	  1	  nacional	  –	  1	  especialitzada	  
9	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
“La	   situació	   de	   les	   biblioteques	   especialitzades	   [i.e.,	  
centres	   de	   recerca]	   a	   Catalunya	   és	   dilcil	   de	   deﬁnir,	   ja	  
que	   hi	   ha	   un	   important	   desconeixement	   de	   quins	  
centres	   pertanyen	   a	   aquesta	   categoria	   i	   de	   quines	   són	  
les	  seves	  caracteríscques”	  (Cuende,	  2008)	  
“	  […]	  tot	  i	  que	  els	  invescgadors	  siguin	  cada	  vegada	  més	  
autònoms,	   l’accés	   a	   la	   informació	   cien:ﬁca	   de	   qualitat	  
roman	   encara	   com	   un	   punt	   clau	   en	   el	   qual	   les	  
biblioteques	  [el	  sistemes	  d’informació]	  juguen	  un	  paper	  
fonamental	  de	  mediadores	  en	  l’adquisició,	  organització,	  
gescó	  i	  difusió	  del	  coneixement.	  Pero	  això	  és	  important	  
mostrar	  el	  seu	  valor	  […].	  No	  es	  tracta	  que	  l’invescgador	  
vagi	   a	   la	   biblioteca,	   sinó	   més	   aviat	   que	   la	   biblioteca	  
[sistema	   d’informació]	   se	   situï	   com	   una	   aliada	  
indispensable	   allà	   on	   escgui	   l’invescgador.”	   (Plaza-­‐
Navas	  et	  al.,	  2012)	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(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	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Xantal	  Romaguera	  (IRTA,	  Ins3tut	  de	  Recerca	  i	  
Tecnologia	  Agroalimentàries)	  
Agnès	  Ponsac	  (URICI-­‐CSIC,	  Unitat	  de	  Recursos	  
d’Informació	  Cien;ﬁca	  per	  a	  la	  Inves3gació)	  
Ferran	  Camps	  (ICFO,	  Ins3tut	  de	  Ciències	  
Fotòniques)	  
11	  
(JGC-­‐2015)	  -­‐	  M.A.	  Plaza-­‐Navas	  (URICI-­‐CSIC)	  
	  
	  
“Les	   biblioteques	   especialitzades	   i	   els	   centres	   de	  
documentació:	   situació	   en	   el	   sistema	   bibliotecari	  
català	   i	   línies	   de	   futur”.	   Item	   :	   revista	   de	  
biblioteconomia	   i	   documentació,	   2008,	   núm.	   48,	   p.
72-­‐87.	  
hMp://www.raco.cat/index.php/Item/ar3cle/view/
103191/224446	  
	  
	  
“La	   biblioteca	   de	   recerca	   i	   la	   seva	   aportació	   al	  
desenvolupament	  de	  l’accvitat	  R+D+i”.	  Item	  :	  revista	  
de	  biblioteconomia	  i	  documentació,	  2012,	  núm.	  56,	  p.
13-­‐32	  
hMp://www.raco.cat/index.php/Item/ar3cle/view/
261354/357224	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